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ᅗ 3 ࡣ㸪ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡢᖹ㠃ᅗ࡛࠶ࡿࠋୗ㝵
ࡣ୰ᗯୗ࠿ࡽࡢධཱྀ㝵࡛㸪ྎᡤ࣭㣗஦ᐊ࣭ᒃ㛫࡜࿴ᐊࡀ࠶ࡿࠋ
ୖ㝵࡟ࡣ 6␚࡜ 7␚༙ࡢᒃᐊ࡜⣡ᡞ㸪Ὑ㠃ᡤ࣭ᾎᐊ࣭౽ᡤࡀ
㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋఫᡞ㠃✚ࡣ⣙ 90 ੍࡛㸪ᙜᅋᆅෆ࡛ࡣẚ㍑
ⓗ኱ࡁ࡞ఫᡞ࡛࠶ࡿࠋఫᲷࡣ༡໭࡟㓄⨨ࡉࢀ㸪ྛఫᡞࡣᮾす
࡟㠃ࡋࡓࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆᣢࡘࠋࡇࡢఫᡞࣉࣛࣥ㸦ᅗ 3㸧ࡣᘓタ
ᙜึ࠿ࡽࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝࣉ࡛ࣛࣥ㸪⌧ᅾࡇࡢ௚࡟ఫᡞᨵⰋࡀ⾜
ࢃࢀࡓࣉࣛࣥࡀ 5 ࢱ࢖ࣉ࠶ࡿࠋᨵⰋ⟠ᡤࡣ㸪࿴ᐊࡢὒᐊ໬ࡸ
ୗ㝵ࡢ࿴ᐊࢆྲྀࡾ㎸ࡳ LDK ໬㸪཰⣡ࢫ࣮࣌ࢫࡢᨵⰋ㸪⋞㛵
㒊ศ࡟࿴ᐊ࠿ࡽࡢ᫂ࡾྲྀࡾࢆタ⨨࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ

ㄪᰝ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
 ᑐ㇟ఫᡞタィ⪅࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢሗ࿌
 Ṋᗜᕝᅋᆅࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᲷタィ⪅࡛࠶ࡿすᮧ⣖
ኵẶ࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡣ㸪2014㸦ᖹᡂ 26㸧ᖺ 9 ᭶࡟ᐇ᪋
ࡋࡓࠋࣄ࢔ࣜࣥࢢෆᐜࢆ኱ࡁࡃ 2ࡘ࡟ศࡅሗ࿌ࡍࡿࠋ
 ᖺ௦ࡢ㞟ྜఫᏯᘓタ࡟࠾ࡅࡿ᫬௦⫼ᬒ Ṋᗜᕝᅋᆅ
ࡀィ⏬ࡉࢀࡓ 1970 ᖺ௦ࡣ㸪ఫᏯࡢ኱㔞౪⤥ࡸ㧗ᒙ㧗ᐦᗘࡀ
᫬௦ࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡾ㸪70 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࡣఫᏯࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ౪
⤥ࡉࢀ㸪ఫᏯࡢከᵝ໬ࡀồࡵࡽࢀጞࡵࡓࠋ
Ṋᗜᕝᅋᆅࡢࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺタィᙜ᫬࡟ࡘ࠸࡚ ᙜึ
ࡢ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥࡣ㉸㧗ᒙࡢ୰ᗯୗ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᒃఫ⎔ቃࡢ
ྥୖࢆ┠ᣦࡋ㸪すᮧẶࡣᙜ᫬᪥ᮏ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓࢡࣟࢫ
࣓ࢰࢿࢵࢺࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ࢖ࢠࣜࢫࡢᘓ⠏ᐙࢲ࣮ࣂࣥ㸤ࢲ࣮ࢡ
ࡸ࢖ࢠࣜࢫࡢఫᏯࢆཧ⪃࡟ィ⏬ࢆ⾜ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᵓ᝿
ẁ㝵࡛ࡣ㸪୰ᗯୗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢫ࣮࣌ࢫࢆࡘࡃࡿ࡞࡝ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕ࡢㄏⓎࢆヨࡳࡓ࡜࠸࠺ࠋఫᡞ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㏻㢼ࡸ᥇
ග㸪ୖୗ㝵࡛ࡢබ⚾✵㛫ࡢ༊ูࡀㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᴫせ
 ㄪᰝࡣ㸪2014 ᖺ 7 ᭶࡟ᐇ᪋㸪඲ఫᡞ࡟㓄ᕸࡋ㸪ᅇ཰⟽࡟
ᢞภࡶࡋࡃࡣᅋᆅ⟶⌮஦ົᡤ࡬ࡢᣢ㎸ࡳ࡟ࡼࡾᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
⾲  ㄪᰝෆᐜ
 ㄪᰝෆᐜ
ᒃఫ⪅ࡢᒓᛶ
ᒃఫᲷ࠾ࡼࡧ㝵ᩘ㸪ୡᖏ୺ᖺ㱋㸪⌧ᅾࡢୡᖏேᩘ㸪ධᒃ
᫬ࡢୡᖏேᩘ㸪ᐙ᪘ᵓᡂ㸪ୡᖏ୺ࡢ⫋ᴗ㸪ᒃఫᖺᩘ㸪ᚑ
๓ᒃఫᆅ࠾ࡼࡧ㌿ᒃ⌮⏤㸪⥅⥆ᒃఫពྥ
ᅋᆅ࡬ࡢホ౯
࿘㎶ࡢ⮬↛⎔ቃ㸪ఫᒃ㈝㸪஺㏻ࡢ౽㸪࿘㎶᪋タ㸪ඹ⏝㒊
ศ㸦ඹ⏝ᗯୗ㸪࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࣮࣍ࣝ㸪㥔㍯ሙ㸧ධᒃ⌮
⏤㸪⌧ᅾࡢ㨩ຊ㸪ጇ༠Ⅼ
ఫᡞ࡬ࡢホ౯
ධᒃ⌮⏤㸪⌧ᅾࡢ㨩ຊ㸪ఫᏯࡢᗈࡉ㸪཰⣡㔞㸪㝵ẁࡢୖ
ࡾୗࡾ㸪Ỉᅇࡾ࡞࡝ࡢタഛ㸪᪥ᙜࡓࡾࡸ㢼㏻ࡋ㸪࿘㎶ࡢ
ఫᏯ࠿ࡽࡢ⏕ά㡢㸪㏻ಙタഛࡢ฼⏝⎔ቃ㸪
ࡑࡢ௚
ྛ㒊ᒇࡢ౑⏝⏝㏵㸪㛫ྲྀࡾࡢᨵኚ࡞࡝ࡢᕼᮃࡢ᭷↓࠾ࡼ
ࡧᕼᮃ⟠ᡤ㸪⮬⏤グ㏙ḍ
⾲  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ཰⤖ᯝ 
㻌 11ྕᲷ㻌 31ྕᲷ㻌 ྜィ㻌
඲ఫᡞᩘ䠄ᡞ䠅㻌 448 448 896 
ᮍ㓄ᕸᩘ㻌 57 
㓄ᕸୡᖏᩘ䠄ୡᖏ䠅㻌 839 
᭷ຠᅇ཰ᩘ䠄ୡᖏ䠅㻌 88 77 171 䠄6ୡᖏ䛿ఫᲷ୙᫂䠅㻌
ᅇ཰⋡䠍䠅䠄䠂䠅㻌 20.4 
㸧 ᅇ཰⋡㸸᭷ຠᅇ཰ᩘ㸭㓄ᕸᩘ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
ᒃఫ⪅ࡢᒓᛶ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢ⥅⥆ᒃఫពྥ㸦⾲ 㸧 ᖹᆒ
ྠᒃேᩘࡣ 2.85 ே࡛㸪ᐙ᪘ᵓᡂࡣୡᖏ୺࡜Ꮚ౪ࡀከࡃ㸪ḟ
࡟ኵ፬ࡢࡳࡢୡᖏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋୡᖏ୺ࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ 53.9
ṓ࡛࠶ࡿࠋ60 ṓ௦௨ୖࡢୡᖏࡀ඲యࡢ 53㸣࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
ྠᒃேᩘ࡜ධᒃ᫬ࡢྠᒃேᩘࢆẚ࡭ࡿ࡜㸪ධᒃ᫬ࡼࡾࡶᑡ࡞
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽୡᖏேᩘࡢ⦰ᑠࡀ❚࠼ࡿࠋධᒃ᫬ᮇࡣ㸪
10 ᖺ௨ෆ࡟ධᒃࡋࡓୡᖏ࡜ 25 ᖺ࠿ࡽ 30 ᖺᒃఫࡋ࡚࠸ࡿୡ
ᖏࡢ 2 ୡ௦ࡀከࡃ㸪ᒃఫ⪅ࡢ᪂ᪧࡢΰᅾࡀࡳࡽࢀࡿࠋ᭱㏆ධ
ᒃࡋࡓୡᖏࡢ๭ྜࡶẚ㍑ⓗከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽᒃఫ⪅ࡢධࢀ᭰࠼ࡶ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
⾲  ᒃఫ⪅ࡢᒓᛶ㸦Q 㸧 
1
2
3
8
26
7
2
1
7
21
28
33
8
୙᫂
䛭䛾௚
୕ୡ௦ᐙ᪘
ୡᖏ୺䛸ぶ
ୡᖏ୺䛸Ꮚ
ኵ፬䛾䜏
༢㌟
୙᫂
6ே
5ே
4ே
3ே
2ே
༢㌟
21
20
6
6
4
3
ᖖ໅
↓⫋
㠀ᖖ໅
ಶே஦ᴗ୺
఍♫䞉ᅋయᙺဨ
⮬⏤ᴗ
䛭䛾௚
୙᫂
6
1
6
18
11
8
11
21
18
5
22
25
18
19
9
2
୙᫂
35ᖺ
30-34ᖺ
25-29ᖺ
20-24ᖺ
15-19ᖺ
10-14ᖺ
5-9ᖺ
4ᖺᮍ‶
80ṓ௦
70ṓ௦
60ṓ௦
50ṓ௦
40ṓ௦
30ṓ௦
30ṓ௨ୗ
2
1
20
୙᫂
ࡑࡢ௚
ศ࠿ࡽ࡞࠸
ᘬ㉺ࡋࡍࡿணᐃ
ᙜศࡣఫࡳ⥆ࡅࡿ
Ọఫࡍࡿࡘࡶࡾ
53
66
45
52
䕺ᒃఫᖺᩘ
䕺⥅⥆ᒃఫពྥ
䕺ྠᒃேᩘ䕺ୡᖏ୺ᖺ㱋
䕺ᐙ᪘ᵓᡂ
䕺ୡᖏ୺⫋ᴗ
 
 
ᅗ  ఫᲷ࣭ఫᡞ࡟ᑐࡍࡿ㡯┠ู ẁ㝵ホ౯
㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 
ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞ࡟࠾ࡅࡿᒃఫᐇែ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
̿Ṋᗜᕝᅋᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚̿
኱஭⌮᝴  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ୕ዲᗤ㝯㹛
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺ㸪Ṋᗜᕝᅋᆅ㸪ᒃఫᐇែ㸪✵㛫≉ᛶ
◊✲ࡢᴫせ
 ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
බⓗ㞟ྜఫᏯࡣ㸪1940ᖺ௦㡭࠿ࡽఫᏯ౪⤥ࢆ┠ⓗ࡜ࡋྛ
ᆅ࡟ᘓタࡉࢀ㸪⌧ᅾࡉࡲࡊࡲ࡞ఫᡞᙧែࡢఫᡞࡀ౪⤥ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠕ࣓ࢰࢿࢵࢺࠖࡣ㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚1950ᖺ௦
࠿ࡽẸ㛫ࡸබⓗ㞟ྜఫᏯ࡛ィ⏬ࡉࢀ㸪㞟ྜఫᏯࡢఫᡞᙧᘧ࡜
ࡋ࡚ࡣ୺ὶ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪⌧ᅾࡲ࡛Ỵࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ᩘࡢ
ఫᡞࡀ౪⤥ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᘓ≀ࡢ᭱ୖ㝵ࡸ୍㒊ࢆ࣓ࢰࢿࢵࢺ࡜
ࡍࡿᘓ≀ࡣ࠶ࡿࡀ㸪Ṋᗜᕝᅋᆅࡢࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᲷ
ὀ1)ࡢࡼ࠺࡟඲ᡞ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧࢆ࡜ࡿᘓ≀ࡣ⌋ࡋ࠸ࠋᙜఫ
Ჷタィ⪅࡛࠶ࡿすᮧẶࡸUR㒔ᕷᶵᵓࡢ᪉࡟ࡼࡿ࡜㸪Ṋᗜᕝ
ᅋᆅつᶍࡢ࣓ࢰࢿࢵࢺఫᲷࡢィ⏬ࡣᙜᅋᆅ௨㝆࠾ࡑࡽࡃ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ 
Ṋᗜᕝᅋᆅ⟶⌮ᙺࡢᇼෆẶ࡟ࡼࡿ࡜㸪Ṋᗜᕝᅋᆅ࡛ࡣ㸪ࢡ
ࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡣ㸪୍⯡ⓗ࡞ࣇࣛࢵࢺ࡞ఫᡞ࡟ẚ࡭
࡚✵ᐙ⋡ࡀ㧗࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
URᅋᆅ࡛ࡣ඲Ჷ㸦ᆅ୺ࡢ஢ゎࡀྲྀࢀ࡞࠸୍㒊ࡢᕷ⾤ᆅఫᏯ
ࢆ㝖ࡃ㸧࡛⪏㟈デ᩿ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡚㸪Ṋᗜᕝᅋᆅࡢࢡࣟࢫ࣓
ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᲷࡶࡑࡢᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪௒ᚋࡶఫ
ࡳ⥆ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡢ✵㛫≉ᛶ
ࡸᅋᆅ඲యࡸᙜᙧᘧఫᡞ࣭ఫᲷ࡛ࡢᒃఫᐇែࡢᢕᥱ㸪ࣜࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࡢ᳨ウࢆ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ᙜᙧᘧఫᲷᒃఫ⪅࡬ࡢ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡸᙜᙧᘧఫᲷタィ⪅ࡸᅋᆅ㛵ಀ⪅࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥ
ࢢㄪᰝ㸪▷ᮇ㛫ࡢᒃఫయ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
 ᪤ ◊✲࡜ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
ࡇࢀࡲ࡛࣓ࢰࢿࢵࢺ࠾ࡼࡧࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺ࡟㛵ࡍࡿ᪤ 
◊✲࡛ࡣ㸪බⓗศㆡఫᏯࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከࡃ㸪
බⓗ㈤㈚ఫᏯࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣṤ࡝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮡ
ᒣࡽ 1)ࡣ㸪බⓗศㆡᅋᆅࡢࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᲷ࡟࠾࠸
࡚㸪ᒃఫ⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⏝࠸࡚ᨵ
ಟ࡟ࡼࡿᒃఫ⎔ቃࡢᨵၿࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢㄢ㢟࡜௒ᚋࡢ᪉ྥᛶࢆ
ᥦ♧ࡋ㸪ᨵಟෆᐜࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୕ᮧࡽ 2)ࡣ㸪᪥ᮏ࡟
࠾ࡅࡿ࣓ࢰࢿࢵࢺᆺఫᏯࡢึᮇ࠿ࡽ㏆ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢᖹ㠃ィ⏬
ࡢᒎ㛤㸪༓㔛ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࡢබⓗศㆡᅋᆅࡢ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧ
ఫᡞ࡟࠾࠸࡚㏵୰㏥ཤࢆྵࡵࡓᒃఫ⪅ࢆᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝ࡜ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜࠸ᒃఫྐࡢศᯒࡸ࣓ࢰࢿࢵࢺᆺఫᏯ
ࡢィ⏬ྐⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽᮏ◊✲ࡣ㸪UR
㒔ᕷᶵᵓࡢ㈤㈚ఫᏯ࡟࠾ࡅࡿࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡢᒃ
ఫᐇែࢆᢕᥱࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛⊂⮬ᛶࢆᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ㄪᰝᑐ㇟
⾲ 1 ࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟࡛࠶ࡿṊᗜᕝᅋᆅ࡜ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧ
ᘧఫᲷࡢᴫせࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲  ᅋᆅ࠾ࡼࡧఫᲷࡢᴫせ
یṊᗜᕝᅋᆅ یࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᲷ 
ᡤᅾᆅ රᗜ┴すᐑᕷ㧗㡲⏫ ⥲ᡞᩘ 896 ᡞ 
2 Ჷ 
15 㝵 
ᩜᆅ㠃✚ 46ha ఫᲷᩘ 
ᘓタ㛤ጞᖺ 1975 ᖺ 㧗ࡉ 
⟶⌮㛤ጞᖺ 1979 ᖺ ᘓ≀ᵓ㐀 RC 㐀 
୰ᗯୗᆺ 
90.43㹼94.62 ੍ 
⥲ᡞᩘ 7,236 ᡞ ఫᡞ࢔ࢡࢭࢫ 
 㸦㈤㈚ 5,643㸪ศㆡ 1,593㸧 ఫᡞ㠃✚ 
ఫᲷᩘ 32 Ჷ 
    






ᅗ ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᲷእほ ᅗ  ඹ⏝୰ᗯୗ
ᅗ 3 ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞ ᖹ㠃ᅗ

ᅗ 4 ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞ ᩿㠃ᅗ

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ᅗ 3 ࡣ㸪ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡢᖹ㠃ᅗ࡛࠶ࡿࠋୗ㝵
ࡣ୰ᗯୗ࠿ࡽࡢධཱྀ㝵࡛㸪ྎᡤ࣭㣗஦ᐊ࣭ᒃ㛫࡜࿴ᐊࡀ࠶ࡿࠋ
ୖ㝵࡟ࡣ 6␚࡜ 7␚༙ࡢᒃᐊ࡜⣡ᡞ㸪Ὑ㠃ᡤ࣭ᾎᐊ࣭౽ᡤࡀ
㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋఫᡞ㠃✚ࡣ⣙ 90 ੍࡛㸪ᙜᅋᆅෆ࡛ࡣẚ㍑
ⓗ኱ࡁ࡞ఫᡞ࡛࠶ࡿࠋఫᲷࡣ༡໭࡟㓄⨨ࡉࢀ㸪ྛఫᡞࡣᮾす
࡟㠃ࡋࡓࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆᣢࡘࠋࡇࡢఫᡞࣉࣛࣥ㸦ᅗ 3㸧ࡣᘓタ
ᙜึ࠿ࡽࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝࣉ࡛ࣛࣥ㸪⌧ᅾࡇࡢ௚࡟ఫᡞᨵⰋࡀ⾜
ࢃࢀࡓࣉࣛࣥࡀ 5 ࢱ࢖ࣉ࠶ࡿࠋᨵⰋ⟠ᡤࡣ㸪࿴ᐊࡢὒᐊ໬ࡸ
ୗ㝵ࡢ࿴ᐊࢆྲྀࡾ㎸ࡳ LDK ໬㸪཰⣡ࢫ࣮࣌ࢫࡢᨵⰋ㸪⋞㛵
㒊ศ࡟࿴ᐊ࠿ࡽࡢ᫂ࡾྲྀࡾࢆタ⨨࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ

ㄪᰝ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
 ᑐ㇟ఫᡞタィ⪅࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡢሗ࿌
 Ṋᗜᕝᅋᆅࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᲷタィ⪅࡛࠶ࡿすᮧ⣖
ኵẶ࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࡣ㸪2014㸦ᖹᡂ 26㸧ᖺ 9 ᭶࡟ᐇ᪋
ࡋࡓࠋࣄ࢔ࣜࣥࢢෆᐜࢆ኱ࡁࡃ 2ࡘ࡟ศࡅሗ࿌ࡍࡿࠋ
 ᖺ௦ࡢ㞟ྜఫᏯᘓタ࡟࠾ࡅࡿ᫬௦⫼ᬒ Ṋᗜᕝᅋᆅ
ࡀィ⏬ࡉࢀࡓ 1970 ᖺ௦ࡣ㸪ఫᏯࡢ኱㔞౪⤥ࡸ㧗ᒙ㧗ᐦᗘࡀ
᫬௦ࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡾ㸪70 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࡣఫᏯࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ౪
⤥ࡉࢀ㸪ఫᏯࡢከᵝ໬ࡀồࡵࡽࢀጞࡵࡓࠋ
Ṋᗜᕝᅋᆅࡢࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺタィᙜ᫬࡟ࡘ࠸࡚ ᙜึ
ࡢ࣐ࢫࢱ࣮ࣉࣛࣥࡣ㉸㧗ᒙࡢ୰ᗯୗ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᒃఫ⎔ቃࡢ
ྥୖࢆ┠ᣦࡋ㸪すᮧẶࡣᙜ᫬᪥ᮏ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠿ࡗࡓࢡࣟࢫ
࣓ࢰࢿࢵࢺࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ࢖ࢠࣜࢫࡢᘓ⠏ᐙࢲ࣮ࣂࣥ㸤ࢲ࣮ࢡ
ࡸ࢖ࢠࣜࢫࡢఫᏯࢆཧ⪃࡟ィ⏬ࢆ⾜ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᵓ᝿
ẁ㝵࡛ࡣ㸪୰ᗯୗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢫ࣮࣌ࢫࢆࡘࡃࡿ࡞࡝ࢥ࣑
ࣗࢽࢸ࢕ࡢㄏⓎࢆヨࡳࡓ࡜࠸࠺ࠋఫᡞ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㏻㢼ࡸ᥇
ග㸪ୖୗ㝵࡛ࡢබ⚾✵㛫ࡢ༊ูࡀㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢᴫせ
 ㄪᰝࡣ㸪2014 ᖺ 7 ᭶࡟ᐇ᪋㸪඲ఫᡞ࡟㓄ᕸࡋ㸪ᅇ཰⟽࡟
ᢞภࡶࡋࡃࡣᅋᆅ⟶⌮஦ົᡤ࡬ࡢᣢ㎸ࡳ࡟ࡼࡾᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
⾲  ㄪᰝෆᐜ
 ㄪᰝෆᐜ
ᒃఫ⪅ࡢᒓᛶ
ᒃఫᲷ࠾ࡼࡧ㝵ᩘ㸪ୡᖏ୺ᖺ㱋㸪⌧ᅾࡢୡᖏேᩘ㸪ධᒃ
᫬ࡢୡᖏேᩘ㸪ᐙ᪘ᵓᡂ㸪ୡᖏ୺ࡢ⫋ᴗ㸪ᒃఫᖺᩘ㸪ᚑ
๓ᒃఫᆅ࠾ࡼࡧ㌿ᒃ⌮⏤㸪⥅⥆ᒃఫពྥ
ᅋᆅ࡬ࡢホ౯
࿘㎶ࡢ⮬↛⎔ቃ㸪ఫᒃ㈝㸪஺㏻ࡢ౽㸪࿘㎶᪋タ㸪ඹ⏝㒊
ศ㸦ඹ⏝ᗯୗ㸪࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࣮࣍ࣝ㸪㥔㍯ሙ㸧ධᒃ⌮
⏤㸪⌧ᅾࡢ㨩ຊ㸪ጇ༠Ⅼ
ఫᡞ࡬ࡢホ౯
ධᒃ⌮⏤㸪⌧ᅾࡢ㨩ຊ㸪ఫᏯࡢᗈࡉ㸪཰⣡㔞㸪㝵ẁࡢୖ
ࡾୗࡾ㸪Ỉᅇࡾ࡞࡝ࡢタഛ㸪᪥ᙜࡓࡾࡸ㢼㏻ࡋ㸪࿘㎶ࡢ
ఫᏯ࠿ࡽࡢ⏕ά㡢㸪㏻ಙタഛࡢ฼⏝⎔ቃ㸪
ࡑࡢ௚
ྛ㒊ᒇࡢ౑⏝⏝㏵㸪㛫ྲྀࡾࡢᨵኚ࡞࡝ࡢᕼᮃࡢ᭷↓࠾ࡼ
ࡧᕼᮃ⟠ᡤ㸪⮬⏤グ㏙ḍ
⾲  ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ཰⤖ᯝ 
㻌 11ྕᲷ㻌 31ྕᲷ㻌 ྜィ㻌
඲ఫᡞᩘ䠄ᡞ䠅㻌 448 448 896 
ᮍ㓄ᕸᩘ㻌 57 
㓄ᕸୡᖏᩘ䠄ୡᖏ䠅㻌 839 
᭷ຠᅇ཰ᩘ䠄ୡᖏ䠅㻌 88 77 171 䠄6ୡᖏ䛿ఫᲷ୙᫂䠅㻌
ᅇ཰⋡䠍䠅䠄䠂䠅㻌 20.4 
㸧 ᅇ཰⋡㸸᭷ຠᅇ཰ᩘ㸭㓄ᕸᩘ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
ᒃఫ⪅ࡢᒓᛶ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢ⥅⥆ᒃఫពྥ㸦⾲ 㸧 ᖹᆒ
ྠᒃேᩘࡣ 2.85 ே࡛㸪ᐙ᪘ᵓᡂࡣୡᖏ୺࡜Ꮚ౪ࡀከࡃ㸪ḟ
࡟ኵ፬ࡢࡳࡢୡᖏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋୡᖏ୺ࡢᖹᆒᖺ㱋ࡣ 53.9
ṓ࡛࠶ࡿࠋ60 ṓ௦௨ୖࡢୡᖏࡀ඲యࡢ 53㸣࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪
ྠᒃேᩘ࡜ධᒃ᫬ࡢྠᒃேᩘࢆẚ࡭ࡿ࡜㸪ධᒃ᫬ࡼࡾࡶᑡ࡞
ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽୡᖏேᩘࡢ⦰ᑠࡀ❚࠼ࡿࠋධᒃ᫬ᮇࡣ㸪
10 ᖺ௨ෆ࡟ධᒃࡋࡓୡᖏ࡜ 25 ᖺ࠿ࡽ 30 ᖺᒃఫࡋ࡚࠸ࡿୡ
ᖏࡢ 2 ୡ௦ࡀከࡃ㸪ᒃఫ⪅ࡢ᪂ᪧࡢΰᅾࡀࡳࡽࢀࡿࠋ᭱㏆ධ
ᒃࡋࡓୡᖏࡢ๭ྜࡶẚ㍑ⓗከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽᒃఫ⪅ࡢධࢀ᭰࠼ࡶ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
⾲  ᒃఫ⪅ࡢᒓᛶ㸦Q 㸧 
1
2
3
8
26
7
2
1
7
21
28
33
8
୙᫂
䛭䛾௚
୕ୡ௦ᐙ᪘
ୡᖏ୺䛸ぶ
ୡᖏ୺䛸Ꮚ
ኵ፬䛾䜏
༢㌟
୙᫂
6ே
5ே
4ே
3ே
2ே
༢㌟
21
20
6
6
4
3
ᖖ໅
↓⫋
㠀ᖖ໅
ಶே஦ᴗ୺
఍♫䞉ᅋయᙺဨ
⮬⏤ᴗ
䛭䛾௚
୙᫂
6
1
6
18
11
8
11
21
18
5
22
25
18
19
9
2
୙᫂
35ᖺ
30-34ᖺ
25-29ᖺ
20-24ᖺ
15-19ᖺ
10-14ᖺ
5-9ᖺ
4ᖺᮍ‶
80ṓ௦
70ṓ௦
60ṓ௦
50ṓ௦
40ṓ௦
30ṓ௦
30ṓ௨ୗ
2
1
20
୙᫂
ࡑࡢ௚
ศ࠿ࡽ࡞࠸
ᘬ㉺ࡋࡍࡿணᐃ
ᙜศࡣఫࡳ⥆ࡅࡿ
Ọఫࡍࡿࡘࡶࡾ
53
66
45
52
䕺ᒃఫᖺᩘ
䕺⥅⥆ᒃఫពྥ
䕺ྠᒃேᩘ䕺ୡᖏ୺ᖺ㱋
䕺ᐙ᪘ᵓᡂ
䕺ୡᖏ୺⫋ᴗ
 
 
ᅗ  ఫᲷ࣭ఫᡞ࡟ᑐࡍࡿ㡯┠ู ẁ㝵ホ౯
㸦㸣㸧 㸦㸣㸧 
ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞ࡟࠾ࡅࡿᒃఫᐇែ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
̿Ṋᗜᕝᅋᆅࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚̿
኱஭⌮᝴  
 㹙ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ୕ዲᗤ㝯㹛
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺ㸪Ṋᗜᕝᅋᆅ㸪ᒃఫᐇែ㸪✵㛫≉ᛶ
◊✲ࡢᴫせ
 ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
බⓗ㞟ྜఫᏯࡣ㸪1940ᖺ௦㡭࠿ࡽఫᏯ౪⤥ࢆ┠ⓗ࡜ࡋྛ
ᆅ࡟ᘓタࡉࢀ㸪⌧ᅾࡉࡲࡊࡲ࡞ఫᡞᙧែࡢఫᡞࡀ౪⤥ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢ୰࡛ࠕ࣓ࢰࢿࢵࢺࠖࡣ㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚1950ᖺ௦
࠿ࡽẸ㛫ࡸබⓗ㞟ྜఫᏯ࡛ィ⏬ࡉࢀ㸪㞟ྜఫᏯࡢఫᡞᙧᘧ࡜
ࡋ࡚ࡣ୺ὶ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪⌧ᅾࡲ࡛Ỵࡋ࡚ᑡ࡞ࡃ࡞࠸ᩘࡢ
ఫᡞࡀ౪⤥ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᘓ≀ࡢ᭱ୖ㝵ࡸ୍㒊ࢆ࣓ࢰࢿࢵࢺ࡜
ࡍࡿᘓ≀ࡣ࠶ࡿࡀ㸪Ṋᗜᕝᅋᆅࡢࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᲷ
ὀ1)ࡢࡼ࠺࡟඲ᡞ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧࢆ࡜ࡿᘓ≀ࡣ⌋ࡋ࠸ࠋᙜఫ
Ჷタィ⪅࡛࠶ࡿすᮧẶࡸUR㒔ᕷᶵᵓࡢ᪉࡟ࡼࡿ࡜㸪Ṋᗜᕝ
ᅋᆅつᶍࡢ࣓ࢰࢿࢵࢺఫᲷࡢィ⏬ࡣᙜᅋᆅ௨㝆࠾ࡑࡽࡃ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࠋ 
Ṋᗜᕝᅋᆅ⟶⌮ᙺࡢᇼෆẶ࡟ࡼࡿ࡜㸪Ṋᗜᕝᅋᆅ࡛ࡣ㸪ࢡ
ࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡣ㸪୍⯡ⓗ࡞ࣇࣛࢵࢺ࡞ఫᡞ࡟ẚ࡭
࡚✵ᐙ⋡ࡀ㧗࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
URᅋᆅ࡛ࡣ඲Ჷ㸦ᆅ୺ࡢ஢ゎࡀྲྀࢀ࡞࠸୍㒊ࡢᕷ⾤ᆅఫᏯ
ࢆ㝖ࡃ㸧࡛⪏㟈デ᩿ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡚㸪Ṋᗜᕝᅋᆅࡢࢡࣟࢫ࣓
ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᲷࡶࡑࡢᇶ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪௒ᚋࡶఫ
ࡳ⥆ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡢ✵㛫≉ᛶ
ࡸᅋᆅ඲యࡸᙜᙧᘧఫᡞ࣭ఫᲷ࡛ࡢᒃఫᐇែࡢᢕᥱ㸪ࣜࣀ࣋
࣮ࢩࣙࣥࡢ᳨ウࢆ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ᙜᙧᘧఫᲷᒃఫ⪅࡬ࡢ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡸᙜᙧᘧఫᲷタィ⪅ࡸᅋᆅ㛵ಀ⪅࡬ࡢࣄ࢔ࣜࣥ
ࢢㄪᰝ㸪▷ᮇ㛫ࡢᒃఫయ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
 
 ᪤ ◊✲࡜ᮏ◊✲ࡢ఩⨨࡙ࡅ
ࡇࢀࡲ࡛࣓ࢰࢿࢵࢺ࠾ࡼࡧࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺ࡟㛵ࡍࡿ᪤ 
◊✲࡛ࡣ㸪බⓗศㆡఫᏯࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከࡃ㸪
බⓗ㈤㈚ఫᏯࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡣṤ࡝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋᮡ
ᒣࡽ 1)ࡣ㸪බⓗศㆡᅋᆅࡢࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᲷ࡟࠾࠸
࡚㸪ᒃఫ⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⏝࠸࡚ᨵ
ಟ࡟ࡼࡿᒃఫ⎔ቃࡢᨵၿࢆ⾜࠺ୖ࡛ࡢㄢ㢟࡜௒ᚋࡢ᪉ྥᛶࢆ
ᥦ♧ࡋ㸪ᨵಟෆᐜࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୕ᮧࡽ 2)ࡣ㸪᪥ᮏ࡟
࠾ࡅࡿ࣓ࢰࢿࢵࢺᆺఫᏯࡢึᮇ࠿ࡽ㏆ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࡢᖹ㠃ィ⏬
ࡢᒎ㛤㸪༓㔛ࢽ࣮ࣗࢱ࢘ࣥࡢබⓗศㆡᅋᆅࡢ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧ
ఫᡞ࡟࠾࠸࡚㏵୰㏥ཤࢆྵࡵࡓᒃఫ⪅ࢆᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝ࡜ࣄ࢔ࣜࣥࢢㄪᰝࢆ⾜࠸ᒃఫྐࡢศᯒࡸ࣓ࢰࢿࢵࢺᆺఫᏯ
ࡢィ⏬ྐⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽᮏ◊✲ࡣ㸪UR
㒔ᕷᶵᵓࡢ㈤㈚ఫᏯ࡟࠾ࡅࡿࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡢᒃ
ఫᐇែࢆᢕᥱࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛⊂⮬ᛶࢆᣢࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ㄪᰝᑐ㇟
⾲ 1 ࡣ㸪ㄪᰝᑐ㇟࡛࠶ࡿṊᗜᕝᅋᆅ࡜ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧ
ᘧఫᲷࡢᴫせࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
⾲  ᅋᆅ࠾ࡼࡧఫᲷࡢᴫせ
یṊᗜᕝᅋᆅ یࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᲷ 
ᡤᅾᆅ රᗜ┴すᐑᕷ㧗㡲⏫ ⥲ᡞᩘ 896 ᡞ 
2 Ჷ 
15 㝵 
ᩜᆅ㠃✚ 46ha ఫᲷᩘ 
ᘓタ㛤ጞᖺ 1975 ᖺ 㧗ࡉ 
⟶⌮㛤ጞᖺ 1979 ᖺ ᘓ≀ᵓ㐀 RC 㐀 
୰ᗯୗᆺ 
90.43㹼94.62 ੍ 
⥲ᡞᩘ 7,236 ᡞ ఫᡞ࢔ࢡࢭࢫ 
 㸦㈤㈚ 5,643㸪ศㆡ 1,593㸧 ఫᡞ㠃✚ 
ఫᲷᩘ 32 Ჷ 
    






ᅗ ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᲷእほ ᅗ  ඹ⏝୰ᗯୗ
ᅗ 3 ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞ ᖹ㠃ᅗ

ᅗ 4 ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞ ᩿㠃ᅗ

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⤖ㄽ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪Ṋᗜᕝᅋᆅࡢࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞ࡟࠾
࠸࡚ᒃఫ⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜タィ⪅ࡸᅋᆅ㛵ಀ⪅࡬ࡢࣄ
࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ㸪➹⪅ࡢᒃఫయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧ
ᘧఫᡞࡢᒃఫᐇែ࡜✵㛫≉ᛶࡢᢕᥱࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
◊✲ࡢ⫼ᬒ࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡣ
UR 㒔ᕷᶵᵓ➼ࡢබⓗ㞟ྜఫᏯ࡛ࡣᙜᅋᆅ௨㝆ィ⏬ࡉࢀ࡞ࡃ
࡞ࡾ㸪⌧ᅾ㈗㔜࡞ఫᡞᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀ
ࡓ▱ぢࡢࡲ࡜ࡵ࡜㸪ఫᡞ࣭ఫᲷ࣭ᅋᆅࡑࢀࡒࢀࡢࣞ࣋ࣝ࡟ᑐ
ࡍࡿࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ 
 ✵㛫≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
✵㛫≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୖୗ㝵࡬ࡢ㢼㏻ࡋࡢⰋࡉ㸪㒊ᒇࡢ⊂
❧ᛶࡀ㧗ࡃᐙ᪘㛫ࡢ⏕άࣜࢬ࣒࡟ྜ࠺ࡇ࡜㸪ୖୗ㝵ࡢタഛࡢ
㓄⨨ୖ୙౽ࡉࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪࿘㎶ఫᏯ࠿ࡽࡢ⏕ά㡢ࡀ㡪
ࡁࡸࡍ࠸ࡇ࡜㸪㏻ಙタഛࡢ฼⏝⎔ቃ࡟୙౽ࡉࡀ⏕ࡌࡿ➼ࡢ≉
ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 ᒃఫᐇែ࡟ࡘ࠸࡚
ఫᲷ඲య࡟ࡣ 40 ṓ௦࠿ࡽ 70 ṓ௦ࡢᖜᗈ࠸ᖺ㱋ᒙ࡛㸪ᐙ
᪘ᵓᡂࡣୡᖏ୺࡜Ꮚ࡝ࡶࡸኵ፬ୡᖏࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓఫ
ᡞࡢつᶍࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜࠿ࡽᅋᆅෆ࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ࡋ࡚ẚ㍑ⓗ
ࣇ࢓࣑࣮ࣜᒙࡀከ࠸ఫᲷ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᒃఫᐇែ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ᒃఫṔ࡟ࡼࡿ᪂ᪧࡢΰᅾࡀࡳࡽࢀࡿࡓࡵ㸪௨ୗ࠿ࡽ
ࡣᒃఫᖺᩘูᢕᥱࢆ⾜࠺ࠋ 
ᒃఫᖺᩘ 25ᖺ௨ୖࡢᒃఫ⪅ᒙࡣ㸪60࣭70ṓ௦ࡀከࡃ㸪ୡ
ᖏேᩘࡀᑡ࡞࠸ୡᖏࡀከ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋኵ፬ࡸ༢㌟ୡᖏࡀከ
ࡃ㸪௒ᚋࡶఫࡳ⥆ࡅࡿពྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋୡ
ᖏேᩘࡀ⦰ᑠഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢ⊂❧ᚋ➼ࢆࡁࡗ࠿
ࡅ࡟㸪ୡᖏேᩘ࡟ᑐࡋ࡚ఫᏯࡢつᶍࡀᗈ࠸࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌ
ࡿ࡜᥎ ࡍࡿࠋ㧗㱋ୡᖏ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡇࡢඛ㸪௓ㆤࡀᚲせ࡞ࡗ
ࡓሙྜࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞ࡛ࡣఫࡳ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ୙౽
࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᒃఫᖺᩘ 10 ᖺᮍ‶ࡢᒃఫ⪅ᒙࡣ㸪40 ṓ௦ࡢᏊ⫱࡚ᒙࡀẚ
㍑ⓗከ࠸ࠋ✵㛫≉ᛶ࡛ୖୗ㝵ࡀ౑࠸ศࡅ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆࡓ
ࡀ㸪⫱ඣ୰ࡢୡᖏ࡛ࡣୖୗ㝵ࡢᵝᏊࡀศࡽ࡞࠸ࡓࡵ࠿࠼ࡗ࡚
୙౽ࡉࡀ⏕ࡌࡓࡾ㸪ᐙ஦ࡢ㝿ࡣୖୗ㝵ࢆ⾜ࡁ᮶ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙
౽࡜ゝ࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ 
 ࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᳨ウ 
✵㛫≉ᛶࡸᒃఫᐇែࡢᢕᥱ࠿ࡽᚓࡓ▱ぢࡼࡾከୡ௦ᒃఫ⪅
ࡀᛌ㐺࡟ᬽࡽࡏࡿᣢ⥆ⓗ࡞ఫᡞ࣭ఫᲷᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟ఫᡞ࣭ఫ
Ჷ࣭ᅋᆅࡑࢀࡒࢀࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡲࡎఫᡞࣞ࣋ࣝࡢࣁ࣮ࢻ㠃࡛ࡣ㸪ᒃఫ⪅ࡢ୙‶ᗘࡀ㧗࠸
ࢺ࢖ࣞࡢ఩⨨ኚ᭦ࢆྵࡵࡓỈᅇࡾタഛࡢ᭦᪂ࡸ཰⣡ࢫ࣮࣌ࢫ
☜ಖ㸪㏻ಙタഛࡢ฼⏝⎔ቃࡢぢ┤ࡋࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⌧
ᅾࡢᒃఫᐇែࡼࡾ㧗㱋ୡᖏ࠾ࡼࡧᏊ⫱࡚ୡᖏ཮᪉࡬ࡢᑐᛂࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ㧗㱋ୡᖏ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪஧ୡᖏᒃఫࢆタ
ᐃ࡜ࡋࡓ௓ㆤࡀࡋࡸࡍ࠸ఫᡞ࡬ࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᥦ᱌ࡍࡿ
㸦ᅗ 8㸧ࠋୗ㝵ࡢࡇࢀࡲ࡛ᒃᐊ࡛࠶ࡗࡓᡤ࡟᪂ࡓ࡟Ỉᅇࡾタ
ഛࢆ㓄⨨ࡋ㧗㱋ୡᖏࡣୗ㝵࡛㐣ࡈࡍ஦ࡀ࡛ࡁ㸪ୖ㝵࡟ఫࡴᏊ
ୡᖏࡀ࠸ࡘ࡛ࡶ௓ㆤࡢᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
ᅗ  ఫᡞෆࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ୍ᥦ᱌㸦ୡᖏఫᏯ᱌㸧
ఫᡞࣞ࣋ࣝࡢࢯࣇࢺ㠃࡛ࡣ㸪㒊ᒇࡢ⊂❧ᛶࡢ㧗ࡉࢆ⏕࠿ࡋ㸪
᪂ࡓ࡞㈤㈚᪉ᘧࡢᑟධࡼࡾ஧ୡᖏᐙ᪘ࡸࢩ࢙࢔ࣁ࢘ࢫ࡞࡝࡛
ࡢᒃఫࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ఫᲷ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ㸪ඹ⏝㒊ศࡢ㞺ᅖẼᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ୰
ᗯୗ࡬ࡢ⮬㌿㌴➼ࡢᣢࡕ㎸ࡳ㜵Ṇࡢࡓࡵ࡟㸪1 㝵㥔㍯ሙ࡟ಶ
ே⏝ࡢ㥔㍯ࢫ࣮࣌ࢫࡢᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᏊ⫱࡚ୡᖏ࡟
ᑐᛂࡋ࡚ࡣ㸪✵ࡁఫᡞࢆ୍᫬ಖ⫱࡞࡝ࡢ᪋タ࡟㌿⏝ࡋ㸪Ꮚ⫱
࡚ࡋࡸࡍ࠸⎔ቃసࡾ࡜ఫᲷෆ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άᛶ໬ࢆᅗࡿࠋ 
ᅋᆅ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ఫᏯ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞࠸ఫᡞࡢά⏝
ྲྀࡾධࢀ㸪✵ࡁఫᡞࡢゎᾘ࡜࡜ࡶ࡟ఫᡞࡢྍ⬟ᛶࢆᗈࡆ࡚࠸
ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᒎ㛤࡟ࡼࡾᣢ⥆ⓗ
࡞ఫᡞ࣭ఫᲷࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺ
ᙧᘧఫᡞࡀ㸪⌧ᅾఫࢇ࡛࠸ࡿୡᖏ࡟࡜ࡗ࡚ឡ╔ࡢ࠶ࡿఫᡞ࣭
ఫᲷ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㈤㈚ఫᏯࡔ࠿ࡽࡇࡑ࡛ࡁࡿࣜࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࡢᒎ㛤࡟ࡼࡾከୡ௦ࡀᛌ㐺࡟ᬽࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿఫᡞ࣭
ఫᲷ࡜ࡋ࡚ࡇࢀ࠿ࡽࡶఫࡳࡘࡀࢀ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 


ὀ࠾ࡼࡧཧ⪃ᩥ⊩
ὀ 1ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺ2ᒙ௨ୖࡢࣇࣟ࢔ࢆ᭷ࡍࡿ࣓ࢰࢿࢵࢺࠋ
୰ᗯୗᆺࡢ࢔ࢡࢭࢫᙧᘧ࡛Ṋᗜᕝᅋᆅࡢࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺ
ࡢሙྜୗ㝵ࡀఫᡞࡢධཱྀ㝵࡛࠶ࡿࠋ୰ᗯୗࢆᣳࢇ࡛⋞㛵ࡀ
ྥ࠿࠸ྜ࠺ఫᡞࡀ ᑐ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚ఫᡞࡢ୰ኸ㒊࡟఩⨨ࡍ
ࡿୖ㝵࡬ୖࡀࡿ㝵ẁ௜㏆࡛᩿㠃ⓗ࡟஺ᕪࡍࡿࡼ࠺࡟ᵓᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋྛఫᡞࡣ ᪉఩࡟ࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆᣢࡕⰋዲ࡞㏻㢼࡜
═ᮃࡀ☜ಖࡉࢀࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡶಖᣢࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶
ࡿࠋ
1)ᮡᒣⱱ୍ᐑᮏ἞ࠗ㒔ᚰ࡟❧ᆅࡍࡿ኱つᶍศㆡ㧗ᒙᅋᆅࡢᨵಟ
ࡢᐇែ࡜ࡑࡢㄢ㢟̿୰ὠࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢥ࣮࣏ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚
̿࠘2007 
2)୕ᮧ᫂Ꮚ㸸ࠗ ࣓ࢰࢿࢵࢺᆺఫᏯࡢィ⏬ྐⓗ◊✲࠘
<http://www.hues.kyushu-
u.ac.jp/education/student/pdf/2013/2HE12064N.pdf>,2013,
㸦2014-12-1࢔ࢡࢭࢫ㸧
ᑐ㇟:㧗㱋ࡢぶୡᖏ࡜ࡑࡢᏊୡᖏ 
࣭ぶୡᖏࡢ௓ㆤࡀྍ⬟ 
࣭Ꮚୡᖏࡣୖ㝵࡟ᒃఫ 
࣭᪂ࡋ࠸Ỉᅇࡾࡣᮦᩱ➼࡛ 
㡢࡬ࡢ㓄៖ࡀᚲせ 
 
ᅋᆅࡸఫᲷ࡟㛵ࡋ࡚㸦ᅗ 㸪ᅗ 㸪ᅗ 㸧 ධᒃ᫬㸪㛫ྲྀ
ࡾࡸఫᒃ㈝ࡢᏳࡉ㸪㒊ᒇࡢከࡉ࡞࡝ఫᡞࡸࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
ࢆᣲࡆࡿୡᖏࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋ⥳ࡸ㐟ࡧሙ࡟ᑐࡋ࡚ࡢホ౯ࡶ
㧗ࡃ㸪ᅋᆅ඲య࡟⥳ࡀከࡃ୧ఫᲷ࡜ࡶබᅬ࡟㠃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ㨩ຊࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࿘㎶ࡢ἞Ᏻࡸࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕
ࡀጇ༠Ⅼ࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋఫᲷ࣭ఫᡞ࡟ᑐࡍࡿ㡯┠ู 5 ẁ
㝵ホ౯࡛ࡣ㸪ඹ⏝ᗯୗࡸ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࣮࣍ࣝ㸪㥔㍯ሙ࡟ᑐࡍ
ࡿホ౯ࡀపࡃ㸪ᒃఫ⪅ࡣඹ⏝㒊ศ࡟ᑐࡋ࡚࠶ࡲࡾ‶㊊ࡋ࡚࠸
࡞࠸࡜ぢ࡚࡜ࢀࡿࠋ
ఫᡞ࡟㛵ࡋ࡚㸦ᅗ 㸪ᅗ 㸪ᅗ 㸧 ࣓ࢰࢿࢵࢺࢆ㑅ࢇࡔ
⌮⏤ࡸ⌧ᅾఫࢇ࡛࠸࡚ឤࡌࡿ㨩ຊࡣ㸪ఫᏯࡢᗈࡉࡸఫᏯ㈝ࡢ
Ᏻࡉ㸪㛫ྲྀࡾࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋホ౯ࡀ㧗࠸
㡯┠ࡣ㸪㢼㏻ࡋࡢⰋࡉࡸࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢᗈࡉࡸୖୗ㝵࡜ࡶ࡟࠶
ࡿࡇ࡜㸪ఫᲷࡀᮾす࡟㠃ࡋఫᡞෆࡢ᪥ᙜࡓࡾࡀⰋ࠸ࡇ࡜㸪ఫ
ᡞࡢᗈࡉࡸ⋞㛵࣮࣍ࣝࡢᗈࡉࡸ྿ࡁᢤࡅ࡛࠶ࡿࠋᐙ᪘㛫ࡢ⏕
άࣜࢬ࣒࡟ྜ࠺ࡇ࡜㸪㒊ᒇࡢ⊂❧ᛶࡢ㧗ࡉ࡞࡝ࡀ㨩ຊ࡜ࡋ࡚
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ձỈᅇࡾタഛࡢ⪁ᮙ໬ࡸࢺ࢖ࣞࡢ఩⨨㸪ղ࿘㎶ఫ
ᡞ࠿ࡽࡢ⏕ά㡢㸪ճ㏻ಙタഛࡢ฼⏝⎔ቃ࡟ᑐࡋ࡚ホ౯ࡀప࠸ࠋ
ձࡣ㸪LDK ࡞࡝ࢥࣔࣥ࡜࡞ࡿୗ㝵࡜Ỉᅇࡾࡀ㝵ẁࢆᣳࡴࡇ
࡜࡛୙౽ࡉࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋୗ㝵࡟ࡶࢺ࢖ࣞࡢタ⨨ࢆᕼᮃࡍࡿ
ពぢࡀከࡃᣲࡆࡽࢀࡓࠋղࡣ㸪ᗋࡸቨࡢ⣲ᮦࡢ㐽㡢ᛶ⬟ࡢ࡯
࠿࡟㞄᥋ࡋࡓఫᡞ࡛ LDK ࡸಶᐊ࡞࡝ᐊ⏝㏵ࡀ␗࡞ࡿ✵㛫ࡀ
஺ᕪࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ୖ㝵ࡀྥ࠿࠸ྜ࠺ఫᡞ࡜ LᏐ࡟⤌ࡳྜࢃ
ࡉࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀせᅉ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡍࡿࠋ୍⯡ⓗ࡞㞟ྜఫᏯ
ࡢሙྜ㸪ᐊ㓄⨨ࡀୖୗࡢఫᡞ࡛ྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀ㸪ࡇ
ࡢᙧᘧఫᡞࡢሙྜ㸪⏝㏵ࡢ␗࡞ࡿ㒊ᒇࡀ஺஫࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡛㟼࠿࡞㒊ᒇ࡟࠸ࡿ࡜࿘㎶࠿ࡽࡢ㡢ࡀࡼࡃ㡪ࡃࡼ࠺࡟
ឤࡌࡽࢀࡿࠋճࡣ㸪ୖ㝵࡛ᦠᖏ㟁ヰࡢ㟁Ἴࡀᒆࡁ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜㸪
ୗ㝵࡟↓⥺ LAN ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࣏࢖ࣥࢺࢆタࡅࡿ࡜ୖ㝵࡟㟁Ἴ
ࡀᒆࡁ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀୖ㝵ࡲ࡛ᘬࡁ㎸ࡳ࡟ࡃ࠸
࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋᘓ≀ࡢᵓ㐀ࡀ㟁Ἴࢆ㐽᩿ࡋࡸࡍ࠸
RC㐀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸኳ஭㧗ࡢపࡉࡀせᅉ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡍࡿࠋ 
ྛ㒊ᒇࡢ⏝㏵ࡸ⏕ά⾜Ⅽ ఫᲷタィ⪅ࡢタィពᅗࡢ୍ࡘ
࡟ୖୗ㝵ࡢබ⚾✵㛫ࡢ༊ูࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᐇ㝿ᒃఫ⪅
ࡣಶே㒊ᒇࡸᑵᐷᐊࡢ☜ಖࢆඃඛࡋ࡚࠸ࡿࠋୗ㝵ࡢ࿴ᐊࢆಶ
ே㒊ᒇ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿୡᖏࡶ࠶ࡾୖୗ㝵࡛බ⚾ࡢ✵㛫ࡀ
ΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶศ࠿ࡿࠋ
ఫᡞ࡟ᑐࡋ࡚ᨵၿᕼᮃ⟠ᡤ ᒃఫ⪅ࡢ 54.4㸣ࡀఫᡞᨵⰋ
ࢆᕼᮃࡋ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟Ỉᅇࡾࡢタഛࡢ᭦᪂ࡸࢺ࢖ࣞࡢ఩⨨ኚ
᭦ࢆᕼᮃࡍࡿୡᖏࡀከ࠸ࠋḟ࠸࡛཰⣡ࢫ࣮࣌ࢫࡢቑ㔞ࡸ࿴ᐊ
ࢆὒᐊࡸὒᐊࢆ࿴ᐊ࡞࡝ࡢ㛫ྲྀࡾࡢኚ᭦ࡍࡿពぢࡶᣲࡆࡽࢀ
ࡓࠋࡲࡓ㟁Ẽᐜ㔞୙㊊ࡢࡓࡵ࡟ࡍࡄ࡟ࣈ࣮࣮ࣞ࢝ࡀⴠࡕࡿࡓ
ࡵ㟁Ẽᐜ㔞ࡢቑᙉࢆồࡵࡿពぢࡶ࠶ࡿࠋ୰ᗯୗ࡟ࡼࡿ⋞㛵࣍
࣮ࣝࡢᬯࡉࡸ྿ࡁᢤࡅࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛ᗈࡍࡂࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶
ࡾ㸪ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡺ࠼ࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀぢ࡚࡜ࢀࡿࠋ
 ᒃఫయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸦ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶㹼 ᭶㸧
ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡢ 1 ᐊ㸦31 ྕᲷ 8 㝵㸧ࢆ࠾೉
ࡾࡋᮇ㛫୰ᩘᅇ࡟ศࡅ㸪ࡢ࡭ 1 ࠿᭶⛬ࡢᒃఫయ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࡣ≉࡟ 3 Ⅼࡢࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ1 ࡘ┠ࡣ㸪ୖୗ㝵࡟ศ
࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࣮࣒ࣝࢩ࢙࢔࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿࠋ୰ᗯୗ࡛ඹ⏝㒊
࡟㏻ࡎࡿ㛤ཱྀ㒊ࡀ࡞࠸ࡓࡵࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀᏲࡽࢀࡸࡍ࠸ࠋ2
ࡘ┠ࡣ㸪ኟࡣ㢼㏻ࡋࡀࡼࡃᾴࡋ࠸ࠋ3 ࡘ┠ࡣ㸪࿘㎶ఫᡞ࠿ࡽ
⏕ά㡢ࡀࡼࡃ㡪ࡁ㸪ࡲࡓ࡝ࡢఫᡞ࠿ࡽࡢ㡢࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
ᅗ  ᅋᆅ࣭ఫᡞ࡟ᑐࡍࡿホ౯㸦㹬  」ᩘᅇ⟅㸧
 
ᅗ  ᅋᆅ࣭ఫᡞ࡟ᑐࡍࡿጇ༠Ⅼ㸦㹬  」ᩘᅇ⟅㸧
㸦௳㸧
㸦௳㸧
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⤖ㄽ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪Ṋᗜᕝᅋᆅࡢࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞ࡟࠾
࠸࡚ᒃఫ⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜タィ⪅ࡸᅋᆅ㛵ಀ⪅࡬ࡢࣄ
࢔ࣜࣥࢢㄪᰝ㸪➹⪅ࡢᒃఫయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧ
ᘧఫᡞࡢᒃఫᐇែ࡜✵㛫≉ᛶࡢᢕᥱࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
◊✲ࡢ⫼ᬒ࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡣ
UR 㒔ᕷᶵᵓ➼ࡢබⓗ㞟ྜఫᏯ࡛ࡣᙜᅋᆅ௨㝆ィ⏬ࡉࢀ࡞ࡃ
࡞ࡾ㸪⌧ᅾ㈗㔜࡞ఫᡞᙧᘧ࡛࠶ࡿࠋ௨ୗ࡛ࡣᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀ
ࡓ▱ぢࡢࡲ࡜ࡵ࡜㸪ఫᡞ࣭ఫᲷ࣭ᅋᆅࡑࢀࡒࢀࡢࣞ࣋ࣝ࡟ᑐ
ࡍࡿࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋ 
 ✵㛫≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚
✵㛫≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୖୗ㝵࡬ࡢ㢼㏻ࡋࡢⰋࡉ㸪㒊ᒇࡢ⊂
❧ᛶࡀ㧗ࡃᐙ᪘㛫ࡢ⏕άࣜࢬ࣒࡟ྜ࠺ࡇ࡜㸪ୖୗ㝵ࡢタഛࡢ
㓄⨨ୖ୙౽ࡉࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪࿘㎶ఫᏯ࠿ࡽࡢ⏕ά㡢ࡀ㡪
ࡁࡸࡍ࠸ࡇ࡜㸪㏻ಙタഛࡢ฼⏝⎔ቃ࡟୙౽ࡉࡀ⏕ࡌࡿ➼ࡢ≉
ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 ᒃఫᐇែ࡟ࡘ࠸࡚
ఫᲷ඲య࡟ࡣ 40 ṓ௦࠿ࡽ 70 ṓ௦ࡢᖜᗈ࠸ᖺ㱋ᒙ࡛㸪ᐙ
᪘ᵓᡂࡣୡᖏ୺࡜Ꮚ࡝ࡶࡸኵ፬ୡᖏࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓఫ
ᡞࡢつᶍࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜࠿ࡽᅋᆅෆ࡛ࡢ఩⨨࡙ࡅ࡜ࡋ࡚ẚ㍑ⓗ
ࣇ࢓࣑࣮ࣜᒙࡀከ࠸ఫᲷ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᒃఫᐇែ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪ᒃఫṔ࡟ࡼࡿ᪂ᪧࡢΰᅾࡀࡳࡽࢀࡿࡓࡵ㸪௨ୗ࠿ࡽ
ࡣᒃఫᖺᩘูᢕᥱࢆ⾜࠺ࠋ 
ᒃఫᖺᩘ 25ᖺ௨ୖࡢᒃఫ⪅ᒙࡣ㸪60࣭70ṓ௦ࡀከࡃ㸪ୡ
ᖏேᩘࡀᑡ࡞࠸ୡᖏࡀከ࠸ഴྥࡀ࠶ࡿࠋኵ፬ࡸ༢㌟ୡᖏࡀከ
ࡃ㸪௒ᚋࡶఫࡳ⥆ࡅࡿពྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋୡ
ᖏேᩘࡀ⦰ᑠഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢ⊂❧ᚋ➼ࢆࡁࡗ࠿
ࡅ࡟㸪ୡᖏேᩘ࡟ᑐࡋ࡚ఫᏯࡢつᶍࡀᗈ࠸࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌ
ࡿ࡜᥎ ࡍࡿࠋ㧗㱋ୡᖏ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡇࡢඛ㸪௓ㆤࡀᚲせ࡞ࡗ
ࡓሙྜࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞ࡛ࡣఫࡳ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ୙౽
࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᒃఫᖺᩘ 10 ᖺᮍ‶ࡢᒃఫ⪅ᒙࡣ㸪40 ṓ௦ࡢᏊ⫱࡚ᒙࡀẚ
㍑ⓗከ࠸ࠋ✵㛫≉ᛶ࡛ୖୗ㝵ࡀ౑࠸ศࡅ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆࡓ
ࡀ㸪⫱ඣ୰ࡢୡᖏ࡛ࡣୖୗ㝵ࡢᵝᏊࡀศࡽ࡞࠸ࡓࡵ࠿࠼ࡗ࡚
୙౽ࡉࡀ⏕ࡌࡓࡾ㸪ᐙ஦ࡢ㝿ࡣୖୗ㝵ࢆ⾜ࡁ᮶ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୙
౽࡜ゝ࠺ពぢࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋ 
 ࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᳨ウ 
✵㛫≉ᛶࡸᒃఫᐇែࡢᢕᥱ࠿ࡽᚓࡓ▱ぢࡼࡾከୡ௦ᒃఫ⪅
ࡀᛌ㐺࡟ᬽࡽࡏࡿᣢ⥆ⓗ࡞ఫᡞ࣭ఫᲷᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟ఫᡞ࣭ఫ
Ჷ࣭ᅋᆅࡑࢀࡒࢀࡢ࡛ࣞ࣋ࣝࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡲࡎఫᡞࣞ࣋ࣝࡢࣁ࣮ࢻ㠃࡛ࡣ㸪ᒃఫ⪅ࡢ୙‶ᗘࡀ㧗࠸
ࢺ࢖ࣞࡢ఩⨨ኚ᭦ࢆྵࡵࡓỈᅇࡾタഛࡢ᭦᪂ࡸ཰⣡ࢫ࣮࣌ࢫ
☜ಖ㸪㏻ಙタഛࡢ฼⏝⎔ቃࡢぢ┤ࡋࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⌧
ᅾࡢᒃఫᐇែࡼࡾ㧗㱋ୡᖏ࠾ࡼࡧᏊ⫱࡚ୡᖏ཮᪉࡬ࡢᑐᛂࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ㧗㱋ୡᖏ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪஧ୡᖏᒃఫࢆタ
ᐃ࡜ࡋࡓ௓ㆤࡀࡋࡸࡍ࠸ఫᡞ࡬ࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࢆᥦ᱌ࡍࡿ
㸦ᅗ 8㸧ࠋୗ㝵ࡢࡇࢀࡲ࡛ᒃᐊ࡛࠶ࡗࡓᡤ࡟᪂ࡓ࡟Ỉᅇࡾタ
ഛࢆ㓄⨨ࡋ㧗㱋ୡᖏࡣୗ㝵࡛㐣ࡈࡍ஦ࡀ࡛ࡁ㸪ୖ㝵࡟ఫࡴᏊ
ୡᖏࡀ࠸ࡘ࡛ࡶ௓ㆤࡢᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 
ᅗ  ఫᡞෆࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢ୍ᥦ᱌㸦ୡᖏఫᏯ᱌㸧
ఫᡞࣞ࣋ࣝࡢࢯࣇࢺ㠃࡛ࡣ㸪㒊ᒇࡢ⊂❧ᛶࡢ㧗ࡉࢆ⏕࠿ࡋ㸪
᪂ࡓ࡞㈤㈚᪉ᘧࡢᑟධࡼࡾ஧ୡᖏᐙ᪘ࡸࢩ࢙࢔ࣁ࢘ࢫ࡞࡝࡛
ࡢᒃఫࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
ఫᲷ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ㸪ඹ⏝㒊ศࡢ㞺ᅖẼᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ୰
ᗯୗ࡬ࡢ⮬㌿㌴➼ࡢᣢࡕ㎸ࡳ㜵Ṇࡢࡓࡵ࡟㸪1 㝵㥔㍯ሙ࡟ಶ
ே⏝ࡢ㥔㍯ࢫ࣮࣌ࢫࡢᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᏊ⫱࡚ୡᖏ࡟
ᑐᛂࡋ࡚ࡣ㸪✵ࡁఫᡞࢆ୍᫬ಖ⫱࡞࡝ࡢ᪋タ࡟㌿⏝ࡋ㸪Ꮚ⫱
࡚ࡋࡸࡍ࠸⎔ቃసࡾ࡜ఫᲷෆ࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕άᛶ໬ࢆᅗࡿࠋ 
ᅋᆅ࡛ࣞ࣋ࣝࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ఫᏯ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞࠸ఫᡞࡢά⏝
ྲྀࡾධࢀ㸪✵ࡁఫᡞࡢゎᾘ࡜࡜ࡶ࡟ఫᡞࡢྍ⬟ᛶࢆᗈࡆ࡚࠸
ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࣜࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥࡢᒎ㛤࡟ࡼࡾᣢ⥆ⓗ
࡞ఫᡞ࣭ఫᲷࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࡢࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺ
ᙧᘧఫᡞࡀ㸪⌧ᅾఫࢇ࡛࠸ࡿୡᖏ࡟࡜ࡗ࡚ឡ╔ࡢ࠶ࡿఫᡞ࣭
ఫᲷ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㈤㈚ఫᏯࡔ࠿ࡽࡇࡑ࡛ࡁࡿࣜࣀ࣮࣋ࢩ
ࣙࣥࡢᒎ㛤࡟ࡼࡾከୡ௦ࡀᛌ㐺࡟ᬽࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿఫᡞ࣭
ఫᲷ࡜ࡋ࡚ࡇࢀ࠿ࡽࡶఫࡳࡘࡀࢀ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ 


ὀ࠾ࡼࡧཧ⪃ᩥ⊩
ὀ 1ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺ2ᒙ௨ୖࡢࣇࣟ࢔ࢆ᭷ࡍࡿ࣓ࢰࢿࢵࢺࠋ
୰ᗯୗᆺࡢ࢔ࢡࢭࢫᙧᘧ࡛Ṋᗜᕝᅋᆅࡢࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺ
ࡢሙྜୗ㝵ࡀఫᡞࡢධཱྀ㝵࡛࠶ࡿࠋ୰ᗯୗࢆᣳࢇ࡛⋞㛵ࡀ
ྥ࠿࠸ྜ࠺ఫᡞࡀ ᑐ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚ఫᡞࡢ୰ኸ㒊࡟఩⨨ࡍ
ࡿୖ㝵࡬ୖࡀࡿ㝵ẁ௜㏆࡛᩿㠃ⓗ࡟஺ᕪࡍࡿࡼ࠺࡟ᵓᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋྛఫᡞࡣ ᪉఩࡟ࣂࣝࢥࢽ࣮ࢆᣢࡕⰋዲ࡞㏻㢼࡜
═ᮃࡀ☜ಖࡉࢀࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡶಖᣢࡋࡸࡍ࠸࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶
ࡿࠋ
1)ᮡᒣⱱ୍ᐑᮏ἞ࠗ㒔ᚰ࡟❧ᆅࡍࡿ኱つᶍศㆡ㧗ᒙᅋᆅࡢᨵಟ
ࡢᐇែ࡜ࡑࡢㄢ㢟̿୰ὠࣜࣂ࣮ࢧ࢖ࢻࢥ࣮࣏ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚
̿࠘2007 
2)୕ᮧ᫂Ꮚ㸸ࠗ ࣓ࢰࢿࢵࢺᆺఫᏯࡢィ⏬ྐⓗ◊✲࠘
<http://www.hues.kyushu-
u.ac.jp/education/student/pdf/2013/2HE12064N.pdf>,2013,
㸦2014-12-1࢔ࢡࢭࢫ㸧
ᑐ㇟:㧗㱋ࡢぶୡᖏ࡜ࡑࡢᏊୡᖏ 
࣭ぶୡᖏࡢ௓ㆤࡀྍ⬟ 
࣭Ꮚୡᖏࡣୖ㝵࡟ᒃఫ 
࣭᪂ࡋ࠸Ỉᅇࡾࡣᮦᩱ➼࡛ 
㡢࡬ࡢ㓄៖ࡀᚲせ 
 
ᅋᆅࡸఫᲷ࡟㛵ࡋ࡚㸦ᅗ 㸪ᅗ 㸪ᅗ 㸧 ධᒃ᫬㸪㛫ྲྀ
ࡾࡸఫᒃ㈝ࡢᏳࡉ㸪㒊ᒇࡢከࡉ࡞࡝ఫᡞࡸࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜
ࢆᣲࡆࡿୡᖏࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋ⥳ࡸ㐟ࡧሙ࡟ᑐࡋ࡚ࡢホ౯ࡶ
㧗ࡃ㸪ᅋᆅ඲య࡟⥳ࡀከࡃ୧ఫᲷ࡜ࡶබᅬ࡟㠃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ㨩ຊࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࿘㎶ࡢ἞Ᏻࡸࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕
ࡀጇ༠Ⅼ࡟ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋఫᲷ࣭ఫᡞ࡟ᑐࡍࡿ㡯┠ู 5 ẁ
㝵ホ౯࡛ࡣ㸪ඹ⏝ᗯୗࡸ࢚࣮ࣞ࣋ࢱ࣮࣮࣍ࣝ㸪㥔㍯ሙ࡟ᑐࡍ
ࡿホ౯ࡀపࡃ㸪ᒃఫ⪅ࡣඹ⏝㒊ศ࡟ᑐࡋ࡚࠶ࡲࡾ‶㊊ࡋ࡚࠸
࡞࠸࡜ぢ࡚࡜ࢀࡿࠋ
ఫᡞ࡟㛵ࡋ࡚㸦ᅗ 㸪ᅗ 㸪ᅗ 㸧 ࣓ࢰࢿࢵࢺࢆ㑅ࢇࡔ
⌮⏤ࡸ⌧ᅾఫࢇ࡛࠸࡚ឤࡌࡿ㨩ຊࡣ㸪ఫᏯࡢᗈࡉࡸఫᏯ㈝ࡢ
Ᏻࡉ㸪㛫ྲྀࡾࡀኚࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋホ౯ࡀ㧗࠸
㡯┠ࡣ㸪㢼㏻ࡋࡢⰋࡉࡸࣂࣝࢥࢽ࣮ࡢᗈࡉࡸୖୗ㝵࡜ࡶ࡟࠶
ࡿࡇ࡜㸪ఫᲷࡀᮾす࡟㠃ࡋఫᡞෆࡢ᪥ᙜࡓࡾࡀⰋ࠸ࡇ࡜㸪ఫ
ᡞࡢᗈࡉࡸ⋞㛵࣮࣍ࣝࡢᗈࡉࡸ྿ࡁᢤࡅ࡛࠶ࡿࠋᐙ᪘㛫ࡢ⏕
άࣜࢬ࣒࡟ྜ࠺ࡇ࡜㸪㒊ᒇࡢ⊂❧ᛶࡢ㧗ࡉ࡞࡝ࡀ㨩ຊ࡜ࡋ࡚
ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ձỈᅇࡾタഛࡢ⪁ᮙ໬ࡸࢺ࢖ࣞࡢ఩⨨㸪ղ࿘㎶ఫ
ᡞ࠿ࡽࡢ⏕ά㡢㸪ճ㏻ಙタഛࡢ฼⏝⎔ቃ࡟ᑐࡋ࡚ホ౯ࡀప࠸ࠋ
ձࡣ㸪LDK ࡞࡝ࢥࣔࣥ࡜࡞ࡿୗ㝵࡜Ỉᅇࡾࡀ㝵ẁࢆᣳࡴࡇ
࡜࡛୙౽ࡉࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋୗ㝵࡟ࡶࢺ࢖ࣞࡢタ⨨ࢆᕼᮃࡍࡿ
ពぢࡀከࡃᣲࡆࡽࢀࡓࠋղࡣ㸪ᗋࡸቨࡢ⣲ᮦࡢ㐽㡢ᛶ⬟ࡢ࡯
࠿࡟㞄᥋ࡋࡓఫᡞ࡛ LDK ࡸಶᐊ࡞࡝ᐊ⏝㏵ࡀ␗࡞ࡿ✵㛫ࡀ
஺ᕪࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ୖ㝵ࡀྥ࠿࠸ྜ࠺ఫᡞ࡜ LᏐ࡟⤌ࡳྜࢃ
ࡉࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀせᅉ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡍࡿࠋ୍⯡ⓗ࡞㞟ྜఫᏯ
ࡢሙྜ㸪ᐊ㓄⨨ࡀୖୗࡢఫᡞ࡛ྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀ㸪ࡇ
ࡢᙧᘧఫᡞࡢሙྜ㸪⏝㏵ࡢ␗࡞ࡿ㒊ᒇࡀ஺஫࡟㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡇ࡜࡛㟼࠿࡞㒊ᒇ࡟࠸ࡿ࡜࿘㎶࠿ࡽࡢ㡢ࡀࡼࡃ㡪ࡃࡼ࠺࡟
ឤࡌࡽࢀࡿࠋճࡣ㸪ୖ㝵࡛ᦠᖏ㟁ヰࡢ㟁Ἴࡀᒆࡁ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜㸪
ୗ㝵࡟↓⥺ LAN ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࣏࢖ࣥࢺࢆタࡅࡿ࡜ୖ㝵࡟㟁Ἴ
ࡀᒆࡁ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀୖ㝵ࡲ࡛ᘬࡁ㎸ࡳ࡟ࡃ࠸
࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋᘓ≀ࡢᵓ㐀ࡀ㟁Ἴࢆ㐽᩿ࡋࡸࡍ࠸
RC㐀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸኳ஭㧗ࡢపࡉࡀせᅉ࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡍࡿࠋ 
ྛ㒊ᒇࡢ⏝㏵ࡸ⏕ά⾜Ⅽ ఫᲷタィ⪅ࡢタィពᅗࡢ୍ࡘ
࡟ୖୗ㝵ࡢබ⚾✵㛫ࡢ༊ูࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᐇ㝿ᒃఫ⪅
ࡣಶே㒊ᒇࡸᑵᐷᐊࡢ☜ಖࢆඃඛࡋ࡚࠸ࡿࠋୗ㝵ࡢ࿴ᐊࢆಶ
ே㒊ᒇ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿୡᖏࡶ࠶ࡾୖୗ㝵࡛බ⚾ࡢ✵㛫ࡀ
ΰᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶศ࠿ࡿࠋ
ఫᡞ࡟ᑐࡋ࡚ᨵၿᕼᮃ⟠ᡤ ᒃఫ⪅ࡢ 54.4㸣ࡀఫᡞᨵⰋ
ࢆᕼᮃࡋ࡚࠾ࡾ㸪≉࡟Ỉᅇࡾࡢタഛࡢ᭦᪂ࡸࢺ࢖ࣞࡢ఩⨨ኚ
᭦ࢆᕼᮃࡍࡿୡᖏࡀከ࠸ࠋḟ࠸࡛཰⣡ࢫ࣮࣌ࢫࡢቑ㔞ࡸ࿴ᐊ
ࢆὒᐊࡸὒᐊࢆ࿴ᐊ࡞࡝ࡢ㛫ྲྀࡾࡢኚ᭦ࡍࡿពぢࡶᣲࡆࡽࢀ
ࡓࠋࡲࡓ㟁Ẽᐜ㔞୙㊊ࡢࡓࡵ࡟ࡍࡄ࡟ࣈ࣮࣮ࣞ࢝ࡀⴠࡕࡿࡓ
ࡵ㟁Ẽᐜ㔞ࡢቑᙉࢆồࡵࡿពぢࡶ࠶ࡿࠋ୰ᗯୗ࡟ࡼࡿ⋞㛵࣍
࣮ࣝࡢᬯࡉࡸ྿ࡁᢤࡅࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡛ᗈࡍࡂࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡶ࠶
ࡾ㸪ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡺ࠼ࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡀぢ࡚࡜ࢀࡿࠋ
 ᒃఫయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸦ᮇ㛫㸸 ᖺ  ᭶㹼 ᭶㸧
ࢡࣟࢫ࣓ࢰࢿࢵࢺᙧᘧఫᡞࡢ 1 ᐊ㸦31 ྕᲷ 8 㝵㸧ࢆ࠾೉
ࡾࡋᮇ㛫୰ᩘᅇ࡟ศࡅ㸪ࡢ࡭ 1 ࠿᭶⛬ࡢᒃఫయ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ࡣ≉࡟ 3 Ⅼࡢࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ1 ࡘ┠ࡣ㸪ୖୗ㝵࡟ศ
࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࣮࣒ࣝࢩ࢙࢔࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿࠋ୰ᗯୗ࡛ඹ⏝㒊
࡟㏻ࡎࡿ㛤ཱྀ㒊ࡀ࡞࠸ࡓࡵࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀᏲࡽࢀࡸࡍ࠸ࠋ2
ࡘ┠ࡣ㸪ኟࡣ㢼㏻ࡋࡀࡼࡃᾴࡋ࠸ࠋ3 ࡘ┠ࡣ㸪࿘㎶ఫᡞ࠿ࡽ
⏕ά㡢ࡀࡼࡃ㡪ࡁ㸪ࡲࡓ࡝ࡢఫᡞ࠿ࡽࡢ㡢࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ 
 
ᅗ  ᅋᆅ࣭ఫᡞ࡟ᑐࡍࡿホ౯㸦㹬  」ᩘᅇ⟅㸧
 
ᅗ  ᅋᆅ࣭ఫᡞ࡟ᑐࡍࡿጇ༠Ⅼ㸦㹬  」ᩘᅇ⟅㸧
㸦௳㸧
㸦௳㸧
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